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СПЕЦИФИКА ДЕБЮТНОЙ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дебютная подготовка; компьютерные технологии; шахматы; шахматисты; 
подготовка шахматистов; дебютные новинки. 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методы дебютной подготовки спортсменов в виде спорта 
шахматы, их совершенствование и повышение эффективности в процессе развития вида спорта. 
Изучается специфика дебютной подготовки в современных условиях, характеризующихся сложив-
шимся преимуществом компьютерных программ над спортсменами в силе игры, массовым досту-
пом спортсменов к большим объемам специализированной информации и возможностью исполь-
зования компьютеров в подготовке, что позволяет рассматривать «компьютер» как фактор, непо-
средственно влияющий на изменение условий деятельности и подготовки спортсменов. 
Прием игры в дебютной стадии партии – «игра с опорой на дебютные новинки» – рассматривается 
в качестве наиболее яркого примера влияния компьютерных технологий на дебютную подготовку. 
Авторы рассматривают прием игры на основе описания в специализированной литературе, уточ-
няют область его применения, специфику, дают определение.  
Рассматривается в историческом аспекте зависимость в спорте высших достижений между приме-
нением в дебютной подготовке достижений компьютерных технологий и повышением эффектив-
ности игры, тенденция к широкому применению дебютных новинок как основополагающего прин-
ципа разыгрывания дебютной стадии партии. Проводится обзор индивидуального, группового и 
кластерного методов дебютной подготовки, использование систем «человек – компьютер», «чело-
век – нейронная сеть – компьютер». 
Авторы статьи считают возможным перенос методов дебютной подготовки из спорта высших до-
стижений в систему спортивных школ с целью повышения эффективности подготовки спортивного 
резерва. Предлагается внесение необходимых изменений в программы спортивной подготовки и 
создание способствующих этому материально-технических и кадровых условий. 
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ABSTRACT. The article discusses the methods of debut training of athletes in the sport of chess, their im-
provement and increasing efficiency in the process of developing a sport. The specificity of opening prepa-
ration is studied in modern conditions, characterized by the prevailing advantage of computer programs 
over athletes in the strength of the game, massive access of athletes to large volumes of specialized infor-
mation and the possibility of using computers in training, which allows us to consider the “computer” as a 
factor directly affecting the change in the conditions of activity and training athletes. 
The technique of playing in the opening stage of the game – “playing based on opening novelties” – is con-
sidered as the most striking example of the influence of computer technologies on opening preparation. 
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The authors consider the technique of the game based on the description in specialized literature, specify 
the scope of its application, specifics, give a definition.  
The article considers in the historical aspect the dependence in sports of the highest achievements between 
the use of computer technology achievements in opening preparation and the increase in the effectiveness 
of the game, the tendency to widespread use of opening novelties as a fundamental principle of playing the 
opening stage of the game. An overview of the individual, group and cluster methods of opening prepara-
tion is carried out, the use of the systems “man – computer”, “man – neural network – computer”. 
The authors of the article consider it possible to transfer the methods of debut training from high-
performance sports to the system of sports schools in order to increase the effectiveness of training a sports 
reserve. It is proposed to introduce the necessary changes in the programs of sports training and the crea-
tion of material, technical and personnel conditions conducive to this. 
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 процессе развития шахматного 
спорта и с началом проведения 
шахматных соревнований в виде спорта 
стал накапливаться и систематизироваться 
опыт разыгрывания ведущими спортсме-
нами дебютной стадии шахматной партии. 
В России внимание к системному анализу 
дебютов в спорте высших достижений было 
заложено в XIX – начале XX вв. мастерами 
А. Петровым, К. Янишем и М. Чигориным, 
первым русским чемпионом мира А. Алехи-
ным. В дальнейшем и до настоящего време-
ни традиция повышенного внимания к де-
бютной подготовке стала одной из узнавае-
мых черт русской шахматной школы.  
В спорте высших достижений в методы 
дебютной подготовки спортсменов неодно-
кратно вносились изменения, вызванные 
первоначально развитием вида спорта и си-
стемы спортивной подготовки, а затем, 
начиная с 90-х гг. XX в., причиной измене-
ний стало применение в шахматах развива-
ющихся компьютерных технологий. Таким 
образом, в стремлении к повышению эффек-
тивности дебютной подготовки был пройден 
путь от самообразования отдельных спортс-
менов до различных форм групповой работы 
с привлечением компьютеров.  
Подготовка спортивного резерва в си-
стеме спортивных школ отражает тенден-
цию на повышенное внимание к дебютной 
подготовке, ее доля в программах этапов 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства составляет до 40% 
от общего объема нагрузки. При этом со-
временные программы подготовки часто 
основываются на разработках 60–80-х гг. 
XX в., и изменения часто вносятся только в 
содержание программного материала, не 
затрагивая приемы аналитической работы, 
которым обучают спортсменов. В итоге мо-
лодые спортсмены, обученные приемам де-
ятельности из «докомпьютерного периода» 
шахмат, часто не выходят по результатам 
обучения на уровень конкурентоспособно-
сти, достаточный для попадания в спорт 
высших достижений. 
Изначально дебютная подготовка ве-
дущих спортсменов проводилась в форме 
самообразования и заключалась в анализе и 
осмыслении шахматных партий из соб-
ственного опыта и специализированной ли-
тературы, нахождении в них новых идей и 
возможностей усиления игры. В результате 
полученных знаний, личного опыта и пред-
почтений формировался индивидуальный 
дебютный репертуар спортсмена, что и в 
современных условиях считается одним из 
обязательных условий для достижения вы-
соких спортивных результатов.  
Групповой метод дебютной подготовки 
изначально является продуктом русской 
шахматной школы, апробированным и ши-
роко распространенным в 40–80-х гг. XX в. 
на базе добровольных спортивных обществ. 
Он заключается в привлечении спортсме-
нов для общей работы по обмену опытом 
индивидуальной работы, формирования 
новых подходов к интерпретации известных 
позиций, проверке идей в тренировочных 
партиях на практике. Групповой метод 
обычно применялся в формате тренировоч-
ных сборов на заключительных этапах под-
готовки к главным соревнованиям, с раз-
личными ролями и статусами участников – 
спарринг-партнер, консультант, тренер по 
направлениям, руководитель. 
Системно методика дебютной подго-
товки впервые была описана чемпионом 
мира по шахматам (1948–1963 гг., с пере-
рывами), профессором, д. т. н. М. Ботвин-
ником [1, с. 67-71] и применялась им лично 
для выхода на пик спортивной формы пе-
ред главными соревнованиями. В органи-
зационном плане наибольшего развития 
система дебютной подготовки достигла в 
предсоревновательном периоде и во время 
матчей за звание чемпиона мира между 
А. Карповым и Г. Каспаровым в 1984/85 и 
1985 гг. – у обоих игроков были сформиро-
ваны команды консультантов-шахматистов, 
оказывающие значительное влияние на де-
бютную подготовку спортсменов и ход со-
ревнования.  
В «докомпьютерном периоде» одними 
из основных проблем в повышении эффек-
тивности дебютной подготовки являлись 
отсутствие автоматизированных способов 
В 
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проверки ошибочности идей, низкая ско-
рость и ограниченный объем распростране-
ния новой информации, неравные условия 
доступа к новой информации, трудности 
технического характера в коммуникации и 
общении спортсменов. 
Для лучшего понимания причин даль-
нейших изменений в методах дебютной 
подготовки следует подробно остановиться 
на разборе приема игры в дебютной стадии 
шахматной партии – игра с опорой на де-
бютные новинки – прием является в насто-
ящее время доминирующим в спорте выс-
ших достижений и во многом определяет 
результативность спортсмена, характеризу-
ет качество его дебютной подготовки. 
В дебютной подготовке спортсмена, ис-
ходя из стратегии игры, неизменной остает-
ся нацеленность уже в дебютной стадии 
партии на поиск получения преимущества 
над соперником. Основным содержанием 
дебютной подготовки является формирова-
ние дебютного репертуара и аналитическая 
деятельность по поиску в его пределах де-
бютных новинок для последующего приме-
нения в партиях.  
Описание в специализированной лите-
ратуре применения дебютных новинок 
встречается у М. Ботвинника [1, с. 69-70], 
Г. Каспарова [3, с. 64-68; 4, с. 40-45], В. Тук-
макова [6, с. 31-32, 115-116], И. Дорфмана [2, 
с. 4-6] и других авторов. Несмотря на частое 
применение дебютных новинок спортсме-
нами в практической игре, до настоящего 
времени прием игры не получил исчерпы-
вающего описания, не выявлены все его ха-
рактеристики, что затрудняет его изучение. 
Мы предлагаем называть прием игры 
по характеру проводимой в нем деятельно-
сти и даем его определение. Игра с опорой 
на дебютные новинки – это прием игры в 
дебютной стадии шахматной партии, харак-
теризующийся реализацией спортсменом 
во встречающихся позициях новых или из-
мененных способов действий, приводящих 
к изменению хода партии и сформировав-
шегося ранее мнения о балансе возможно-
стей сторон.  
Целью приема является получение 
преимущества за счет стратегических или 
тактических действий, ранее в данной по-
зиции не применявшихся или применяв-
шихся, но считаемых некорректными. Ис-
ходная позиция, в оценку или понимание 
которой шахматист вносит изменения за 
счет предложенного им способа действий, 
называется в специализированной литера-
туре критической позицией, реже проблем-
ной [1-4; 6].  
Особенность приема состоит в том, что 
по своей сути он является информацией о 
возможностях удачных действий [4; 5], кото-
рой обладает один из игроков, и не облада-
ет – за исключением случаев одновременно-
го получения информации – другой участ-
ник партии. В определенном смысле это 
аналог из экономической науки так называ-
емой инсайдерской информации, разрешен-
ной правилами вида спорта и полученной в 
результате предварительной подготовки. 
Особенно удачные дебютные новинки стано-
вятся причинами изменений во взглядах и 
оценках, даваемых шахматным сообществом 
на варианты и системы в дебютах. 
При применении дебютной новинки 
игрок получает первоначальное преимуще-
ство в знании возможных вариантов разви-
тия событий и особенностей возникающих 
позиций за счет проведенной предвари-
тельной подготовки. Игрок, против которо-
го применена дебютная новинка, вынужден 
находить конкретное опровержение способа 
игры соперника в условиях соревнователь-
ной деятельности: невозможность исполь-
зования внешних источников и ограничен-
ный лимит времени. В психологическом ас-
пекте игра сразу после применения дебют-
ной новинки является стрессовой ситуацией 
для обоих соперников. При условиях сораз-
мерности способностей и уровня спортив-
ной подготовленности игроков применение 
корректной дебютной новинки обычно поз-
воляет инициатору применения получить в 
партии локальный или решающий перевес.  
Каждая дебютная новинка обычно со-
относится только с одной критической по-
зицией, и в редких случаях позволяет при-
менить ее адаптированные варианты в 
группе схожих позиций. Возможность по-
явления в шахматной партии большого ко-
личества разных корректных вариантов 
требует от спортсмена непрерывно зани-
маться дебютной подготовкой в следующих 
направлениях: формирование обширной 
базы дебютных новинок внутри собственно-
го дебютного репертуара, упражнения по 
запоминанию, повтору и актуализации со-
держания в памяти дебютных новинок. 
Следующие изменения в методах де-
бютной подготовки спорта высших дости-
жений вызваны изменением подхода к игре 
в дебюте сильнейших спортсменов, полу-
чившего название «дебютная революция» 
[4] – практически все сильнейшие спортс-
мены стали постоянно использовать игру с 
опорой на дебютные новинки, стремясь к 
получению дебютного преимущества. По-
иску дебютных новинок способствовало по-
явление в виде спорта компьютеров и спе-
циализированных программ. 
Процесс прихода компьютера в шахма-
ты – от постепенного обучения программ 
алгоритмам шахматной игры до их все воз-
растающего умения выигрывать у сильней-
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ших шахматистов – первоначально был 
объектом изучения, затем стал раздражаю-
щим фактором, а в настоящее время ком-
пьютер стал значимой частью шахматного 
сообщества, незаменимым помощником в 
спортивной подготовке [6, с. 4-8].  
Распространение персональных компь-
ютеров в 90-х гг. XX в. позволило в системе 
дебютной подготовки оптимизировать и 
значительно повысить эффективность про-
цессов по сбору и обработке информации. 
Были разработаны и стали широко распро-
странены в подготовке спортсменов компью-
терные базы шахматных партий Chess Base 
[8] и Chess Assistant, допускающие регуляр-
ное обновление, автоматизированный поиск 
и обработку информации, передачу и копи-
рование в электронном виде. Компьютерные 
базы шахматных партий аккумулируют весь 
накопленный практический опыт вида спор-
та и содержат в настоящее время более 10 
миллионов партий, еженедельно дополняясь 
новинками, позволяя вести поиск по многим 
параметрам. Общий доступ к единой базе 
шахматных партий практически сравнял 
возможности спортсменов по доступу к ин-
формации и запустил в шахматном спорте 
процессы накопления и распространения 
информации, в разы превосходящие преды-
дущий этап по скорости. 
Несмотря на создание компьютерных 
шахматных программ в середине 60-х гг. 
XX в., уровень их игры долгое время оста-
вался низким, и только в начале XXI в. 
компьютеры стали применяться в спортив-
ной подготовке в качестве консультантов 
или спарринг-партнеров. Последующий 
скачкообразный рост характеристик ком-
пьютерной техники и силы игры шахмат-
ных программ – например, в период 2002–
2006 гг. по итогам ряда матчей «человек – 
компьютер» признана бесперспективность 
соперничества шахматиста против специ-
ально подготовленного компьютера – при-
вел к соизмеримости уровня игры про-
грамм на обычных компьютерах с уровнем 
лучших шахматистов современности. С это-
го времени в распоряжении спортсменов 
появился автоматизированный способ про-
верки партий и идей на наличие ошибок, 
что привело, с одной стороны, к повыше-
нию результативности дебютной подготов-
ки в целом, с другой стороны – начали раз-
мываться границы между спортом высших 
достижений и полупрофессионалами в 
уровне дебютной подготовленности.  
Самостоятельная дебютная подготовка с 
применением компьютера стала заключать-
ся во взаимодействии системы «человек – 
компьютер» по углубленному совместному 
анализу базы шахматных партий с нахожде-
нием критических позиций и ошибочных 
ходов, с проверкой новых способов игры. 
Начиная с этого момента, спортсмены при 
использовании компьютеров стали пользо-
ваться преимуществами самостоятельного и 
группового методов дебютной подготовки из 
«докомпьютерного периода». 
Следующим этапом применения ком-
пьютерных технологий в шахматах стало 
использование в XXI в. сети Интернет для 
коммуникации и совместной деятельности. 
Прорывными стали технологии самообуча-
ющихся нейронных сетей, являющихся 
частным случаем искусственного интеллек-
та [7, с. 22-24, 31-37]. В 2017 г. самообучаю-
щаяся нейронная сеть AlphaZero выиграла 
матчи у сильнейших шахматных программ, 
а в 2018 г. создана открытая нейронная сеть 
Leela Chess Zero (Lc0), самообучившаяся иг-
ре в шахматы за полтора года [9]. Наиболее 
оптимальным стал кластерный метод орга-
низации совместной работы – сотрудниче-
ство спортсменов, разделивших обязанно-
сти и направления исследований, проводи-
мых с помощью нейронных сетей и шах-
матных программ [4, с. 43-46; 6, с. 20].  
Появление самообучающихся нейрон-
ных сетей привело к повышению силы игры 
шахматных программ и ознаменовало но-
вый подход к дебютной подготовке в шах-
матах. Нейронная сеть ближе по позицион-
ному пониманию шахмат к человеку и вы-
бирает лучший ход не только методом пе-
ребора вариантов, но и с помощью логиче-
ских операций.  
Самостоятельная дебютная подготовка 
с использованием нейронной сети предпо-
лагает деятельность тройственной системы 
«человек – нейронная сеть – компьютер», 
позволяющей в совместной работе компен-
сировать недостатки каждого из элементов 
и в целом повысить результативность ее ра-
боты. Функционал в системе распределяет-
ся следующим образом: спортсмен управ-
ляет процессом аналитической деятельно-
сти и вводит задания; нейронная сеть в кри-
тических позициях предлагает новые планы 
игры, преимущественно на стратегическом 
уровне, основанные на появившемся в ре-
зультате самообучения опыте; шахматная 
программа проводит проверку на наличие 
ошибок в предлагаемых нейронной сетью 
или спортсменом вариантах и оценивает 
вновь появившиеся критические позиции. 
В современных условиях [6, с. 7-8, 24-25] 
от спортсмена требуется постоянная и затрат-
ная по времени аналитическая деятельность 
по поддержанию актуального уровня дебют-
ной подготовленности и формированию уни-
кальной базы дебютных новинок. Дебютная 
новинка утрачивает свою новизну после при-
менения в одной или нескольких партиях, 
попавших в компьютерные базы партий и 
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проанализированных другими спортсмена-
ми, что требует от всех шахматистов-
профессионалов аналитической деятельности 
по нахождению способов противодействия 
или усиления. Период обновления шахмат-
ной информации составляет примерно неде-
лю, определяемый периодичностью обновле-
ния компьютерных баз партий. Таким обра-
зом, требующий исследования и осмысления 
объем информации на порядки превышает 
вычислительные возможности системы «че-
ловек – компьютер». 
Конкуренция и дефицит времени подво-
дят спортсменов к оптимизации деятельности 
путем сортировки поступающих информаци-
онных материалов по источникам происхож-
дения и критериям значимости, поискам но-
вых оптимальных приемов и способов орга-
низации аналитической деятельности.  
Проведенное исследование позволило 
выяснить, что в современных условиях в 
виде спорта применяются и доступны ши-
рокому кругу спортсменов методы дебют-
ной подготовки с использованием достиже-
ний компьютерных технологий, значитель-
но превосходящие по эффективности ис-
ходные методы групповой и самостоятель-
ной подготовки. Также можно говорить о 
повышении доступности результатов де-
бютной подготовки ведущих спортсменов 
для игроков полупрофессионального уров-
ня за счет сети Интернет и использования 
одинаковых шахматных программ. 
Тенденция на демократизацию и от-
крытость вида спорта, доступ широкого 
круга шахматистов к части ранее недоступ-
ных методов и разработок спорта высших 
достижений позволяют приступить к созда-
нию условий для повышения эффективно-
сти подготовки спортивного резерва.  
Материально-техническое обеспечение 
программ спортивной подготовки шахмати-
стов должно соответствовать современному 
уровню развития компьютерных технологий 
из числа используемых в виде спорта. 
Программы подготовки кадров для си-
стемы спортивной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации трене-
ров и методистов должны содержать в не-
обходимом объеме профильные курсы по 
использованию компьютерных технологий 
в системе спортивной подготовки. 
В программы спортивной подготовки 
должны быть внесены изменения в прин-
ципы и методы дебютной подготовки с ис-
пользованием компьютерных технологий. 
Выводы. В результате развития и при-
менения информационных технологий в ви-
де спорта шахматы сложилась ситуация с 
безусловным преимуществом уровня игры 
компьютера над человеком. В современных 
условиях широкое использование систем 
«человек – компьютер» и «человек – 
нейронная сеть – компьютер» и кластерный 
метод позволяют значительно повысить эф-
фективность дебютной подготовки и общий 
уровень игры сильнейших спортсменов.  
Представляется возможным использо-
вать часть методов дебютной подготовки из 
спорта высших достижений для подготовки 
спортивного резерва в системе спортивных 
школ. 
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